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FULL RADIUS EIGENMODES :
COMPARISION BETWEEN 
ΑΤ  β = 4.5 %
2 AND 3−POTENTIAL CALC.
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RADIAL AND POLOIDAL COMPONENTS
SPECTRAL AND REAL SPACE 
FULL RADIUS CALCULATIONS:
OF EIGENMODES FOR β=4.5 %
LEFT COLUMN IS FROM 2−POTENTIAL
CALCULATIONS AND RIGHT COLUMN 
FROM 3−POTENTIAL CALCULATION
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FULL RADIUS EIGENMODES :
COMPARISION BETWEEN 
2 AND 3−POTENTIAL CALC.
ΑΤ  β = 11.0 %
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RADIAL AND POLOIDAL COMPONENTS
SPECTRAL AND REAL SPACE 
FULL RADIUS CALCULATIONS:
OF EIGENMODES FOR β=11.0 %
LEFT COLUMN IS FROM 2−POTENTIAL
CALCULATIONS AND RIGHT COLUMN 
FROM 3−POTENTIAL CALCULATION
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FULL RADIUS EIGENMODES :
COMPARISION BETWEEN 
2 AND 3−POTENTIAL CALC.
ΑΤ  β = 15.0 %
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RADIAL AND POLOIDAL COMPONENTS
SPECTRAL AND REAL SPACE 
FULL RADIUS CALCULATIONS:
OF EIGENMODES FOR β=15.0 %
LEFT COLUMN IS FROM 2−POTENTIAL
CALCULATIONS AND RIGHT COLUMN 
FROM 3−POTENTIAL CALCULATION
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FULL RADIUS EIGENMODES :
COMPARISION BETWEEN 
2 AND 3 POTENTIAL CALC.
FOR β = 2.5 %
WITH SHAFRA. SHIFT EFFECT
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RADIAL AND POLOIDAL COMPONENTS
SPECTRAL AND REAL SPACE 
FULL RADIUS CALCULATIONS:
OF EIGENMODES FOR 
LEFT COLUMN IS FROM 2−POTENTIAL
CALCULATIONS AND RIGHT COLUMN 
FROM 3−POTENTIAL CALCULATION
β=2.5 %
WITH SHAFRANOV SHIFT EFFECT
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